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toierans! kdu1J1,-'Au5dan Khazraj
Makkah kota In!lUUJl<ll1.
Walaupuh hijrah
Rasnlullah SAWberlaku
pada Rabiulawal, bulan
pe~ama q.~ t~
flijrall ada!;ilibf~ula
set~p·! M}ihatcui1.
Fenetapan ffunn barb
Isiam ini ~\ilai.pada
zaman pemerintahan
khalifah kedua Sayidina
, Umar al-Khattab.Ra, ',Sebagairpana
Peristiwa.hijrah \Rebanyakan fuqaha
Rasulullah SAWdan '.rvuSirkap. hijrahJtu
saliabat:I«.il5apyaIt'agru. 'keluar dMipada
membert njakria dan ekufuran menuiu Islam'.
pengajarankepada umat " RasUluilah SAW·- ,
,Is~ pacta hart·ini bersabda mafhUIIfnya:
," Tafsiran hijrah bukan';I'iacta lagi hijral). selepas ' '
sekadarberin~ud ' 'pe,inbukaan kota Makkah,
penghijranan dart satu ' tetapi (yang tinggal .
tempat ke teml?at lain .•...' , flMyalah) jij1<!ddan' ~iat
secara , ~.' ';:0Ieh itn,jika 'k.llian.; "
definisi !Ui, lebih kepacta'; diminta kelua_r.,berjihad,
penghijrahan rohani maka keluarlah." (Riwayat
dartpada kirrang baik 'at-~) ,
kepada lebih bail<. , Jlisteru, be~dasarkan:
hadisberkenaan,
bagaimanakah semangat
hijrah hams kita
persembahkah dalam
kehidupan kita pada hart
ini? Adakah depgan
sekadar bel-cuti pada setiap
1Muharam? Jawapannya
sudah tertera di hujung
haills berkenaan.
Hendaklah ke atas
setiap MusIim,Untuk
berjihad dalain' erti
kata menggerakkan _
seluruh tenaga dalam
mempertahankan serta
menyebarkan agarna .
rahmat ini .
-Ada banyak peristiwa
.semasa dan hasil "
penghijrahan Rasululhll
SAWdan sahabat RA yang
bbleh diambil pengajaran
buat masyarakat kita -
p<ldabart ini. -
Pengumuman tawaran
100 unta bagi sesiapa yang
dapat me~gkap Nabi
sarna ada dalam keadaaan
bidu_patau seQaliknYa
:sena peristiwa seorang'
penunggang kUda perkasa
. .,.
. yang terrank dengan
tawaran itu serta nekad
unnik inenangkap Nabi
patut mem~ri pengalaran
bagaimana sikap dan cara
kita beI,depan dengan
sebarang isu.
Tindakan dan strategi
, dijaIankan mestiIah pada
akhimya memberikan
impak xang baik kepada
imej danusaba dakwali
.Isla;rruah.
Sebarang tinOakan
diambil tidak hams terlalu
melulu dan mestiian ' .
berdasarkan kepada
akhlak Islam ..
Dua lagi peristiwa
penting hasil daripada
penghnrahan ini adalah
. penyatuan antara dua
kaum asal Madinah iaitu
Aus dan Khazraj serta
persaudaraan antara . .
Mnhaiirin (orang yang
berhilrah) dan Ansar
(orangtempatan Madinah)
haruslah difahami
dan dihayati agar
pertelingkahan antara
kita berkurangan, .
. 'Iurang perbezaan
boleh menjadi semakin
kecil jika kita mampu
mengambilcontoh
bagaimana golongan
,Ansar bertolak ansur
serta golongan Muhajirin
membalas budi.
, Dalam konteks kita .'
sebagai rakyat Malaysia
'yarig berbilang kaum,
marilah kite mengiUllbil
semangat kaum Au5'-
dan' Khazraj dalam lOta
meningkatkan
persefilhaman antara
._ Muslim dan bukan Muslim.
PerutIk ialah Pral4en
~atu..,. Cinq, ....... fim
lfal.." ...a (.III4CMA} dan
prof.or di I1PJf
